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Abstrak
PenguasaanBahasaInggrismerupakankebutuhanuntukdapatikutberpartisipasodalampersainganglobal.
Olehkarenaitu,tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanakahpengaruhmediaLast
CardterhadaphasilbelajarkosakatabahasainggrismateriPlacessiswakelasISDLabschoolUNESA.
PenelitianiniadalahpenelitianeksperimenmenggunakanNonequivalentControlGroupDesigndengan
menggunakanujit-test.Hasilujit-testyaitu-3,298yangberarti<t atau-3,298<-1,740padataraf
Signifikansi5% yangberartiHaditerimadanHoditolakdengankesimpulanadanyapengaruhyang
signifikanantarapemberianperlakuanberupapenggunaanmediaLastCardterhadaphasilbelajarkosakata
BahasaInggrismateriplacessiswa.
KataKunci:kosakatabahasainggris,LastCard.
Abstract
MasteringtheEnglishLanguageisanecessitytoparticipateinglobalcompetition.Therefore,thepurpose
ofthisstudyistofindouthowtheinfluenceoftheLastCardmediaontheresultsoflearningEnglish
vocabularysectionPlacesstudentsgradeISDLabschoolUNESA.Thisresearchisexperimentalresearch
usingNonequivalentControlGroupDesignbyusingt-test.Theresultoft-testtestis-3.298whichmeans
<ttableor-3.298<-1,740at5%significancelevelwhichmeansHaacceptedandHoisrejectedbythe
conclusionofasignificantinfluencebetweengivingthetreatmentintheformofusingtheLastCardmedia
intheexperimentclasstotheresultoflearningtheEnglishvocabularysectionPlaces.
Keywords:Englishvocabulary,LastCard.
PENDAHULUAN
Dewasaini,Globalisasikmenuntutmasyarakat
duniauntukberkembangmengikutiperubahangzaman.
TermasukdiIndonesia,globalisasitelahmemberikan
dampak yang signifikan terhadap berbagaiaspek
kehidupandimasyarakat.Sebagaicontohadalahdalam
bidang Bahasapsebagai alati penyampaian ide
danigagasan,pikiran danbjembatan komunikasiyantar
masyarakatIndonesiayangwmultikultural.Bukanhanya
bahasadaerah,namunbahasaasingjugamewarnai
percakapansehari-haridiIndonesia.Bahasaasingyang
dimaksudadalahBahasaInternasionalqsepertiBahasa
Inggris,BahasaMandarin,BahasaJepang,BahasaArab,
BahasaPerancis,danBahasaSpanyol.Namun,diantara
bahasa-bahasaasingtersebut,BahasaInggrismerupakan
bahasa yang paling banyak digunakan didunia
internasionaluntukberkomunikasi.
BahasaInggrismenempatiposisiyangcukupvital
dalamkehidupanmanusiadiseluruhdunia.DiIndonesia
saja,kitabanyakmenemuiBahasaInggrisdigunakan
dalam kehidupansehari-hari,mulaidarinama-nama
tempat, produk makanan dan minuman,
produkhkecantikan,travel,lagu-lagu,istilahghukum,
istilah ekonomi,dan bahkan istilah dalam bidang
pendidikan.Olehkarenaitu,penguasaanBahasaInggris
baik diduniapendidikan maupun diduniakerja
merupakan kebutuhan untuk berpartisipasiidalam
persaingandieraglobalisasicini.
Berdasarkankeadaantersebut,pemerintahtelahlama
memasukkan pendidikan Bahasa Inggriske dalam
kurikulum pembelajaran yang diajarkan mulaidari
jenjangpendidikanSekolahDasar.Dalamhalini,mata
pelajaranBahasaInggrissebagaimuatanlokalataumapel
tambahan.Itu artinya anak-anak SD mempunyai
kesempatanpalingtidak2jam pelajarantiapminggu
untuk mempelajariBahasa Inggris.Membelajarkan
BahasaInggrissejak usiaSD dapatmeningkatkan
persentasekeberhasilanmempelajarinya,karenamenurut
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Iskandarwassid,dkk(2008:120)usiatersebutmerupakan
tahun-tahunemaspemerolehanbahasa,yaitusaatusiadini.
DalamKurikulumTingkatSatuanPendidikanatau
KTSP,matapelajaranBahasaInggrismenyangkupempat
keterampilan,yaituketerampilanmembaca,berbicara,
mendengarkandanmenulis.Diperkuatdenganpendapat
Harmer(2007:265),yang mengungkapkan bahwa
BahasaInggrismemilikiempatketerampilanhdasaryang
meliputireading,ilistening,iwritingdanhspeaking,dan
kemudiandiklasifikasikanimenjadiReceptiveskilsmdan
Productivemskils.Receptiveskils(reading&listening)
diartikanmsebagaiketerampilanwdimanasiswamenarik
maknawdari percakapan, dan Productive
skils(writingR& speaking) diartikan sebagai
keterampilandimanasiswaharusmemproduksibahasa
secaramandiri.
PenguasaanProductiveskilsmenurutHarmerdi
atas,selarasdengantujuanpokokpembelajaranBahasa
Inggrisyaitupenguasaanlisandantulisan,BadanStandar
NasionalPendidikan (2006:402).Dapatdiartikan,
peserta didik diharapkanhmampulberbicara
(berbahasalinggris yanglbaik danzbenar) untuk
dirinyaldanldapatdimengertilolehoranglain,dandapat
menuangkannyadalambentuktulisanwdenganbaikdan
benar dengan memperhatikan kaidahdpenulisan
kalimatsdalamBahasaInggris(grammar).Namunselain
keduahaltersebut,terdapatsatuhalyangtidakkalah
penting untuk dikuasaidalam mempelajariBahasa
Inggris,yaitukosakata(vocabulary).
Padadasarnya,penguasaankecakapanberbahasa
Inggrissangatbergantungpadaperbendaharaankata
yang dipunyai seseorang. Semakin banyak
perbendaharaankatayangdipunyai,semakinmudah
seseorangberbahasadanmengekspresikandirinyasecara
lisanmaupuntertulis.Penguasaankosakatamerupakan
halmendasarsebelum seseorangdapatberkomunikasi
denganbaiksehinggacocokuntukdimplementasikandi
SekolahDasar.
Untukkeperluaninilah,tidakbisalepasdari
berbagaikomponenyangsalingbekerjasama,terpadu
dalam mencapaitujuanpembelajaran.Adalahmedia
pembelajaran, salah satu komponen yang
menyumbangkanperanhyangsignifikandalam suatu
proses pembelajaran. Karena media pembelajaran
membuatpenyampaianinformasimenjadilebihmudah
dan bermakna.Oleh karena itu guru diberikan
kesempatanyangleluasauntuklmemanfaatkanberbagai
mediabpembelajaranyangdapatbmembangkitkanminat
belajar,menarikperhatianhdanmenstimuluskreatifitas
siswa.Sehubungandenganhaltersebut,diperlukan
adanyamediapembelajaranyangdapatmemfasilitasi
siswadalamprosesbelajarmengajarvocabulary.
Sebagaimana fungsinya, maka media
pembelajaranyanglayak,sudahseharusnyamemenuhi
kualifikasi untuk berkontribusi dalam mengatasi
kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran
terkait dengan cara penyampaian materi,tingkat
pemahamansiswaterhadapmateri,alokasiwaktu,tenaga,
sertaalatindera.
Salahsatucaraefektifuntukmengajarkansesuatu
termasukmengajarkosakatabahasaInggrispadaanak
usiadiniadalahdenganmenggunakanmediaLastCard,
adalahnamadaripermainankartumodifikasidarikartu
Unoyangtiaplembarkartunyaterdapatkosakatasight
wordsintimateri.Stewin,(2014:8)berpendapatbahwa
membelajarkan siswa untuk menghafal kosakata
berfrekuensitinggi(sightwords)adalahstrategiyang
lebih efektif untuk meningkatkan pelafalan dan
pemahaman.
Salahsatumateriyangyangdiajarkanpadasiswa
SDadalahmateriplacesatau tempat-tempatumum.
Dalammateriinidiberikanberbagaikosakatamengenai
nama-namasebutantempat-tempatumumdalambahasa
Inggris,antaralainrumahsakit,sekolah,taman,rumah
makan,danlain-lain.Materiinicukuppentingmengingat
sebutantempatseringmunculdalam berbagaibacaan
(reading),menceritakan pengalaman diluarkelas
(speaking),menuliskannamatempat(writing),bahkan
mendengarkanteksbacaanataupercakapan(listening).
Dalampenelitianini,penelitiakanmelihatpengaruh
mediaLastCardterhadaphasilbelajarkosakataBahasa
Inggrismateriplaces.Tujuandaripenelitianiniadalah
untukmengetahuibagaimanakahpengaruhmediaLast
Cardterhadaphasilbelajarkosakatabahasainggrismateri
PlacessiswakelasISDLabschoolUNESA.
METODE
Penelitian ini merupakan jenisMlpenelitian
eksperimendenganrancanganQuasiEksperimentDesign
ataueksperimensemu,yangbertujuanuntukberusaha
mencaripengaruhvariabeltertentuterhadapvariabellain
dalam situasiyangterkontrol(Darmadi,2011:17).
DesainpenelitianyangdigunakanyaituNonequivalent
ControlGroupDesigndenganduakelompokyangtidak
dipilihsecararandom,baikkelompokeksperimenmapun
kelompokkontrol.Kelompokpertamayaitukelompok
eksperimenlyangdiberikanlperlakuan(treatment)pada
pembelajaranldenganmenggunakanmediaLastCard,
dankelompokikeduayaitukelompoklkontrolyangtidak
diberikan perlakuan (treatment) pada
pembelajaranlberupa penggunaan media LastCard.
Masing-masingkelompoklakandiberikanpre-testuntuk
mengetahuilkemampuanawalparasiswa,setelahitu
dilaksakan pembelajaran baik yang diberilperlakuan
maupunyangtidakldiberikanperlakuan,danpadaakhir
penelitianakandiberikanlpost-testuntukmengetahui
hasilakhirpembelajaranadakahpengaruhperlakuanatau
tidak.Berikutakandipaparkanrancanganpenelitian:
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Rumusdiatasmenjelaskan bahwa pada awal
pembelajaran,kelompokeksperimenldiberikanpre-test
(O
1
)danperlakuan(X)yaituberupapemberianlperlakuan
denganmediaLastCard,kemudiandiakhirpembelajaran
diberikanpost-test(O
2
).Sedangkan,padakelompok
kontroldiberikanpre-test(O
3
)tanpadiberikanperlakuan
berupapemberianmediaLastCarddanpadaakhir
pemberian post-test(O
4
).Bertujuan untuk melihat
bagaimana pengaruh media Last Card terhadap
pembelajaranBahasaInggrismateriPlaces.
PenelitianinidilaksanakandiSD Labschool
UNESA dandirancangdilaksanakanpadasemester
genapltahunajaran2017/2018.PopulasinyayaitukelasI
SDLabschoolUNESA.Sebagiandarijumlahpopulasi
yangdipilihuntukmenjadisumberdatadisebutsampel.
Darmadi(2011:53).Untukteknikpengambilansampel
sebagaikelaseksperimen dan kelaskontrolakan
dilakukandenganteknikrandomsamplingyaituteknik
pengambilansampelyangpemilihannyadilakukansecara
acak,yaitu dalam penentuan sampelmenggunakan
undian dengan hasilkelasI-A sebagaikelompok
eksperimendengan17siswadankelasI-Bsebagaikelas
kontroldengan17siswa.
Teknikpengumpulandatadalam penelitianini
adalahsoaltes.SepertiyangdijelaskanolehArikunto
(2010:266)bahwauntukmengukuradaatautidaknya
sertabesarnyakemapuanobjekyangtelahditelitiyaitu
menggunakantes.Tesyangakandigunakandalam
penelitianiniada2yaitu,pre-testdanpost-test.
Pre-testadalahsoaltesyangdiberikankepada
siswapadaawalpembelajaran.Halinibertujuanuntuk
mengukurkemampuanawalsiswatentangmateriplaces.
Post-testadalahsoalyangdiberikansetelahpemberian
materiyangdilaksanakanpadaakhirpembelajaran.Hal
inibertujuan untuk mengukur hasildariproses
pembelajaran yang telah dilaksanakan baik dari
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.
Masing-masingsoalpre-testdanpost-testakanmemiliki
tingkatkesulitanyangrelatifsamadengansoalyang
berbeda.Masing-masingsoalpre-testdanpost-testakan
diberikandalam bentukobjektifataupilihanganda
denganjumlah20butirsoal.
Metodeanalisisdatadalampenelitianinimemiliki
duatahap,yaitutahapanalisisinstrumentdantahap
analisisdata.Analisisinstrumenbertujuanuntukmelihat
apakahinstrumentyangditujukanuntukmengambildata
layakuntukdigunakanatautidak.Untukmengukur
instrumendalampenelitianinidigunakanUjiValiditas
danReliabilitas.
Adapun untuk mengukur tingkatvaliditas
instrumenbyangdigunakanbdalampenelitianinidengan
menggunakan koefisienHkorelasi.Koefisien korelasi
adalahbsuatualatukurstatistik,yangdapatbdigunakan
untukmembandingkanxhasilpengukuranduavariabel
yanghberbeda,agardapatditentukantingkathhubungan
antara variabel-variabelnya (Arikunto, 2010:313).
Perhitunganvalidasidalampenelitianinidilakukandua
kali,yaitu validasipertama penelitimemvalidasi
intrumenpenelitianyangterdiridarisilabus,RPP,LKS,
media dan instrumenttesyang dilakukan kepada
validatorahli,sedangkanpadavaliditaskeduapeneliti
memvalidasisoalpre-testdanpost-testdengancara
diujikan kepada siswa kelas I disekolah lain.
Perhitunganhasilvaliditasdalampenelitianinidiukur
menggunakanprogrampengolahandataSPSS22dengan
korelasiProductMoment.Kriteriaitemyangvalidyaitu
denganmelihathasilprobabilitas.Jikanilaip 0,05
makaitemdinyatakantidakvalid.Jikap 0,05maka
itemdinyatakanvaliddanberkorelasisecarasignifikan.
Sementaraitu,ujireliabilitasberkenaandengan
derajatstabilitasdankonsistensitemuanataudata.
MenurutSugiyono (2014:268)dalamMpandangan
positivistik(kuantitatif),suatudatadinyatakanbreliabel
apabiladuaataulebihpenelitidalamobyekyangsama
menghasilkandatayangsama,ataupenelitilsamabdalam
waktuberbedamenghasilkandatahyangsama,atau
sekelompokdatabiladipecahmenjadildualmenunjukkan
data yang tidak berbeda. Dalammlpenelitian ini
menggunakan program SPSS 22 dengan kriteria
Spearman-Brownkarenainstrumentesyangdigunakan
yaitutipesoalobjektifdimanapenelitimengelompokkan
skorbutirsoalbernomorganjilsebagaibelahanpertama
danskorbutirsoalbernomorgenapsebagaibelahan
kedua.KriteriaujireliabilitasdenganSpearman-Brown
adalahrhitung>rtabel,makaalatukurtersebutreliabel
danjugasebaliknya,jikarhitung<rtabel,makaalatukur
tidakreliabel.
Kemudiandalamtahapanalisishasilterdapatuju
normalitas,ujihomogenitas,ujihipotesis,danN-Gain
ternormalisasi.
Ujinormalitasadalahujiuntukmengetahui
apakahdatayangdidapatkandarikeduakelompoksampel
berdistribusinormal.Ujinormalitasdilakukandengan
menghitungantaranilaipretestkelasbeksperimendan
kelaslkontroldannilaipostestdenganlnilaipostestantara
keduakelasjuga.Dalam penelitianinimenggunakan
program pengolahandataSPSSversi22melaluiuji
normalitasShapiro-Wilkdengankriteriajikaharga<harga,
makadistribusidatadinyatakannormaldanjikaharga>
harga,makadistribusidatadinyatakantidaknormal.
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Uji HomogenitasMndimaksudkan untuk
memperlihatkanHbahwa dua kelompok data sampel
berasaldarilpopulasiyangmemilikilvariansi/keragaman
yangsama,dalamhaliniadalahdatayangdiperolehdari
kelaseksperimen(kelasI-A)dankelaskontrol(kelasI-
B).Ujihomogenitasdalamipenelitianinidihitungdengan
programbpengolahandataSPSS22melaluiujiLevene.
Kriteriapengujiannyaladalahapabilanilaisignifikasiatau
nilaiprobabilitas<0,05makadatatidakhomogen,
sedangkanjikanilaisignifikasiataunilaiprobabilitas>
0,05makadatahomogen.
Ujihipotesisdenganmenggunakanteknikt-test,
yangmerupakanteknikstatistikyangdipergunakanuntuk
mengujisignifikansiperbedaanduabuahmeanyang
berasaldariduabuahdistribusi(Winarsunu,2015:75).
Ujit-testininantinyaakandijadikanpembandingantara
kelaskontroldankelaseksperimen.Adatidaknya
pengaruhlpenggunaan media LastCard pada saat
pembelajaran dapatdilihatdariperbandinganohasil
belajar pada kedua kelompok denganlmengambil
nilailpre-testdanlpost-test.Perhitungannya dilakukan
denganmenggunakanbprogrampengelolahandataSPSS
versi22 dengan rumus IndipendentSamples T
Testdengankriteriajika tidakterbuktidan terbukti
dilihatdari ≥ ,makahipotesis“terdapat
pengaruhldalampenggunaanmediaLastCardterhadap
pembelajaranlBahasaInggrismateriplacessiswakelasI
SD LabschoolUNESA.”diterimadanjika tidak
terbuktildan terbuktidilihatdari ≤ ,maka
hipotesis“terdapatpengaruhldalam penggunaanmedia
LastCardterhadappembelajaranBahasaInggrismateri
placessiswakelasISD LabschoolUNESA.”tidak
diterima.
N -Gainmternormalisasi(g)untuk memberikan
gambaranlumumpeningkatanhasilbelajarantarasebelum
dan sesudahlpembelajaran. Besarnya peningkatan
sebelum dan sesudahbpembelajaran dihitung dengan
rumusggainternormalisasi(normalizedlgain).
HASILDANPEMBAHASAN
Berdasarkanhasilanalisisujivaliditasinstrumen
penelitianberupa50soalobjektif,yangvalidsebanyak
47soal.Soal-soalyanghvalidmerupakansoalyang
mempunyailrhitunglebihbesardarirltabeldalamtaraf
signifikansi5%.Dalammenghitungvaliditasinidibantu
denganSPSS22denganrumuspearsoncorelation.Dari
47 soal yang dinyatakan valid, peneliti hanya
menggunakan40soalyangdibagidandiacakmenjadi
soalpretestdanpostestuntukHmengumpulkandata
penelitian.Selanjutnyasoaldipilahmenjadisoalpretest
dansoalpostest.Untuksoalpretest,butirsoalyang
dipilihyaitusoalnomor:1,5,6,7,9,13,15,16,17,18,
19,20,21,23,30,31,32,33,34,36.Danuntuksoal
postest,soalyangdipilihyaitusoalnomor:3,4,8,10,
11,12,14,24,25.26,28,29,35,38,39,40,41,43,48,
50.
Setelahmendapatkannsoalyangnvalid,dilakukan
ujiMnreliabilitasdenganMnmenggunakan SPSSMn22.
Penelitianinimenggunakansoalpilihanganda,karenaitu
perhitunganreliabilitasyangdigunakanadalahrumus
Spearman-Brown. Kriteria dalam penghitungan
reliabilitas baikMdengan Cronbach Alpha maupun
SpearmanBrownadalahdenganlbatasan0,6.Jikaryang
dihasilkanbdariperhitunganlebihbesarbdari0,6maka
instrumenMtersebutdapatdinyatakanMreliabel,dan
sebaliknyaljikaryangdiperolehkurangdari0,6maka
instrumenlpenelitiandinyatakantidaklreliabel.
SesuaipenghitungandenganmenggunakanSPSS
22bahwadari47soalyangvaliddidapatkannilai
Spearman-Brown>0,6yaitu0,986dannilaiperhitungan
CronbachAlpha>0,6yaitu0,918.Sesuaidengan
ketentuanbahwajikanilaipenghitunganSpearman-
Brown dan Cronbach Alpha > 0,6 maka dapat
disimpulkanbahwatingkatreliabilitasksoaltergolong
padainterpretasiyangtinggi.
Setelahhpembelajarandikelaseksperimenhyakni
kelasdenganmenggunakanmediaLastCard,danlkelas
kontrol(tanpalmenggunakanmedia)selesai,ididapatkan
hasilpretestdanpostestdarimasing-masinglkelas,yang
selanjutnya digunakan untuk mengujimlnormalitas,
homogenitas,t-testdanN-gainnya.Untukhasilrata-rata
pretestdanpostestyangdiperolehdarikelaseksperimen
maupunkelaskontroldapatdilihatpadadiagram di
bawahini:
Gambar1.PerbandinganMeanPretest-Postest
KelasEksperimendanKelasKontrol
Darigambar1diatasterlihatperbedaanyang
signifikanantarahasilpostestkelaskontroldankelas
eksperimen.Hasilbelajarsiswakelaskontroldan
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eksperimenyangmasing-masingberjumlah17memiliki
rata-ratakelaskontrol yaitu72.94,sedangkankelas
eksperimen83.23.
Selanjutnya,hasiltersebutdihitungmenggunakan
ujinormalitas,dengantujuanuntukmengetahuidata
yangdidapatkanmemilikidistribusinormalatautidak.
Untuk membantu perhitungannya digunakan rumus
Shapiro-Wilk.BerdasarkanhasilpenelitiannilaiSigpada
pretestkelaskontrolyakni0,204dannilaiSigpretest
padakelaseksperimenyangmempunyaiSig0,66.
SedangkannilaiSigpostestpadakelaskontrolsebesar
0,546dannilaiSiguntukkelaseksperimen
sebesar0,327.Dengandemikiannilaipretestdanpost
testbaikkelaskontroldankelaseksperimenmemilikiSig.
>0,05dalamanalisisSPSS.Olehkarenaituditetapkan
bahwa hasilpretestmaupun postestpada kedua
kelompokmemilikidatadengandistribusinormal.
Uji homogenitas dalam analisis SPSS 22
menggunakanujiLevene(LeveneTest).Perhitungan
homogenitasinidilakukanterhadapdatahasilpenelitian
baikpretestmaupunpostest.Darihasilperhitungan,
didaptkannilaiSignifikansiuntukhasilantardatapretest
keduakelompok=0,807yangberartiSig>0.05dapat
dinyatakanbahwaldatahasilpretestkelaslkontroldan
eksperimenlmempunyaivarianyangsama(homogen).
SedangkannilaiSignifikansiuntukhasilantardata
postestantarakeduakelompok=0,088yangberartiSig
> 0,05 dapatdikatakan bahwaldatahasilpostest
kelaslkontroldanleksperimenmempunyailvarianyang
sama(homogen).
Setelah data telah dinyatakan terdistribusi
dengan normal maka langkah selanjutnya
adalahMdengan menghitung ujimt-test. Pada
penelitianlinidigunakanujit-testuntukmembuktikan
hipotesisadaatautidaknyapengaruhpenggunaanmedia
LastCardterhadaphasilbelajarkosakataBahasaInggris
materiplacessiswakelasISDLabschoolUNESA.
PerhitunganujiTdihitungdenganmenghitung
selisihataubedahasilpostestkelaskontroldankelas
eksperimendenganmenggunakananalisisSPSS 22
denganrumusIndependentSampleT-Testdikarenakan
dalampenelitianinimenggunakanduakelompoksampel
yangtidaksalingmempengaruhi.
DarihasilperhitunganmeanpostestujiTdiatas,
dapatdilihatperbedaanyangsignifikanantarakelas
eksperimendankelaskontrol.
Selanjutnya dari hasil perhitungan uji
IndependentSampleTest,terdapatmduacaramuntuk
melihatmada tidaknyampengaruh yaitumyang
pertamammembandingkan tkhitung denganht
tabelhdengan ketentuanhjika thhitunghbernilai
positifhmakaadampengaruhjikamThitung>Ttabel,
begitumsebaliknyamjika T hitungmbernilai
negatifmmakaakanmadapengaruhmjikaTmhitung<T
tabel.DarintabeldinatasdiketahuinbahwaTnhitungyaitu
-3,298yangberarti<Ttabelatau-3,298<-1,740pada
taraflSignifikansi 5%, maka dapatndisimpulkan
bahwanterdapat perbedaannyang bermaknanantara
selisihnhasilpostestkelaskontroldaneksperimenlatau
yang berarti terdapatnpengaruh yangnSignifikan
antaranpemberianperlakuanberupapenggunaannmedia
LastCardterhadaphasilbelajarkosakataBahasaInggris
materiplacessiswa.
CaramyangkeduamyaknidenganmmelihatSig.
(2-tailed). Jika Sig. (2-tailed) padamperhitungan
dimbawah0,05makaterdapatperbedaanyangbermakna
atau adanya pengaruh daripemberian perlakuan,
sedangkanjikalebihbesardari0,05makatidakada
pengaruhdaripemberianperlakuan.Berdasarkanntabel
4.8didapatkannSig.(2-tailed)yaitulsebesar0,002<0,05
makamdapat disimpulkanmbahwa Ha diterimanatau
terdapathperbedaanyanghbermanaantarahselisihhasil
postest kelas kontrol dengan kelasheksperimen.
Atauhyangberartiterdapathpengaruhyanghsignifikan
antarahpemberianperlakuanhberupapenggunaanmedia
LastCardterhadaphasilhbelajarkosakataBahasaInggris
materiplacessiswa.
BerdasarkanhasilperhitunganujiT,diketahui
terdapatpengaruhmediaLastCardterhadaphasilbelajar
kosakataBahasaInggrismateriplaces.Pengaruhyang
ditimbulkanadalahpadapeningkatanhasilbelajarnya.
Pengaruhterhadaphasilbelajarnyatersebutselanjutnya
GroupStatistics
Kelas N Mean
Std.
Deviatio
n
Std.
Eror
Mean
Post
est
Kontrol
17 72.94 10.615 2.575
Eksperi
men
17 83.24 7.276 1.765
Tabel1.HasilmeanpostestujiT
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diujidenganmenggunakanGainTernormalisasi.
DarihasilperhitunganskorGainrata-ratapada
kelaskontrolyaitu0.264dengankategorirendah,dan
skorkelaseksperimenyaitu0.495dengankategori
sedang.Berdasarkanhasilyangdiperolehdiatas,maka
ditariksuatukesimpulanbahwahasilbelajarpadakelas
kontroltanpamenggunakanmediaLastCardmemiliki
peningkatanbelajarsedang,sedangkankelaseksperimen
yangmenggunakanLastCardterjadipeningkatanhasil
belajaryangtinggi.Hasilnyadapatdilihatpadadiagram
dibawahini:
Berdasarkan gambar2,diatas dapatdilihat
peningkatanhasilbelajardikelasbeksperimendanbkelas
kontrol.Peningkatanhasilhbelajardikelasheksperimen
lebihbesardaripadapeningkatanhasilbelajardikelas
kontrol. Jadi dapat disimpulkanMlbahwa dengan
menggunakanimediaLastCarddapatmeningkatkanlhasil
belajarisiswalebihtinggidaripadadenganmenggunakan
pembelajaranlkonvensionalpadakelaskontrol.
Hasiltersebuttidak lepas daripengaruh
penggunaan media.MenurutRusman (2017:214),
mediaMadalah pengantarMnpesan dariMmpengirim
pesankepenerimanpesan,denganbegitumenjadiwahana
penyalurninformasi belajarnatau penyalurnpesan.
Berdasarkankarakteristikmedianya,mediaLastCard
termasukdalamtingkatverbal,namunpenggunaanmedia
Last Card melibatkan indera penglihatan dan
pendengaran.Penglihatanuntukmembacadanmengenali
kata Bahasa Inggris yang tertulis dikartu,dan
pendengaran untuk mendengarmakna kata ketika
diucapkanolehlawanbermain.Jadi,mediainitidak
terlaluabstraksehinggatidakmenyulitkanbagisiswa
untuk menerima dan menampung infromasiyang
diberikan.
Pada dasarnya dalam memilih media
pembelajaran,guruharusmengetahuiciri–cirimedia
yangakandigunakan.Dalampenelitianinimateriyang
digunakanyaitumaterikosakataPlaces,sehinggamedia
LastCardcocokdigunakankarenamediatersebuttelah
mengimplementasikan ciri fiksatif yaitu
menggambarkanMhkemampuan mediammmerekam,
menyimpan, melestarikan, merekomendasikan,
danMmerekonstruksi suatulperistiwa atau objek.
sedemikianrupasehinggamateridapatdisajikandengan
carayang menarik,membuatperhatian siswajadi
terfokusdanmenyenangkan.
Setiap media pembelajaran memiliki
karakteristikyangberbeda-bedaapabiladilihatdarisegi
manfaatnya.MediaLastCardmenyumbangkanmanfaat
yang cukup besaruntuk menunjang suatu proses
pembelajaran, dapat dilihat dari pendapat
EncyclopedianofEducationalResearch(dalamlDwiyogo,
2013:11,yaitu(1)memperbesarperhatiansiswa,(2)
meletakkandasar-dasarpentinguntukperkembangan
belajardanperkembanganbahasasiswa.
Implementasi dari beberapa prinsip media
menurutlRusman(2017:221)diantaranya,(1)efektifitas,
pemilihanmediaharusberdasarkanpadawketepatgunaan
(efektifitas)dalam pembelajaran dan optimalodalam
pencapaian tujuan pembelajaran atau
pembentukanlkompetensi. (2) Relevansi, kesesuaian
mediaKpembelajaranyangdigunakandenganHtujuan,
karakteristiklmateri,potensidanperkembanganlsiswa,
sertadenganwaktulyangtersedia.(3)Efisiensi,pemilihan
danMMpenggunaan media harusMMbenar-benar
memperhatikanbahwamediatersebutoekonomisnamun
dapat menyampaikan intiMpesan yang dimaksud,
persiapan dan penggunaannya relatif
membutuhkanowaktu yang singkat,kemudian hanya
memerlukansedikitltenaga. Dan(4)dapatdigunakan,
mediabpembelajaranyangdigunakanharusobenar-benar
dapatditerapkanhdalam pembelajaran,sehinggadapat
menambah pemahamanlsiswa dan meningkatkan
kualitaslpembelajaran.Semua prinsip tersebuttelah
terkandungdalammediaLastCard,karenamediatersebut
dirancang sedemikian rupa untuk mencapaitujuan
pembelajarandarimateriyangdipelajari.Isidarimedia
jugatelahdintegrasikansehinggasesuaidengankonteks
pembelajaran.Aspek teknis lainnya yang menjadi
pertimbangansepertikemampuanbiaya,ketersediaan
waktu,tenagadanfasilitastidakmenjadipenghambat
karenamediatersebutsangatsederhanadan dapat
digunakandimanapun,termasukdiluarkelas.
Selain itu, sangatlah penting untuk
mempertimbangkan karakteristik siswa SD karena
mereka cenderung memiliki fokusoperhatian yang
terbatasosehingga membutuhkan pembelajaran yang
dapatsecaraokonstanmenarikoperhatianmereka.Salah
satucarauntukmembuatpembelajaranlebihmenarik
Gambar2.PerbandinganHasilN-Gain
KelasKontroldanEksperimen
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bagisiswaadalahdenganmenggunakanmediayang
berupapermainanPenggunaanmediaLastCarddalam
materiplaces inimerupakan pengembangan dari
permainankartuLastCardyanglembar-lembarkartunya
disidengankosakataplaces,sehinggasiswadapat
belajarmempelajarikosakatasambilbermainLastCard.
Mediainidirancangountukmelibatkanosiswadengan
daftarkosakatayangdigunakandalam pembelajaran
materiplaces.Kegiataninitidakmembutuhkanproses
pemikiranyangrumit.Tapi,sebagaihasilnyasiswa
melihatmendengardanmemahamiartiberbagaikatadan
bersenang-senangdalammelakukannya.
Layaknyapermainan kartu padaumumnya,
permainanLastCardmemilikibeberapaaturanyang
harusdipatuhi.Berikutadalahcarabermaindanrambu-
rambuyangharusdipatuhidalampermainanLastCard:
1. Kocok kartunya,dan bagikan tujuh kartu
(menghadap ke bawah)ke masing-masing
pemain.Para pemain tidak diperbolehkan
menunjukkankartumerekasatusamalain.
Masukkankartuyangtersisaketumpukan(pile
card).Ambilahsatukartudanletakkandi
sebelahtumpukan;pastikanituadalahkartu
bernomor.Kartuawaliniberperansebagaideal
card dan merupakan tempatpemain akan
mencocokkan kartu mereka saat mereka
memainkannya.
2. Pilihlah salah satu pemain untuk bermain
terlebihdahulu.PemainAmenanggalkansatu
kartu,kartuituharussesuaidengannomoratau
warnakartuawal.Sebagaicontoh,kartuawal
yangberwarnapink6bisadikutidenganwarna
pink3ataubiru6.Diaharusmembacakatadi
kartuyangdimilikinyadanmenyebutkanarti
darikatabahasainggristersebutdenganbenar
sebelumdiabisamenanggalkannya.
3. Jika Pemain A tidak bisa membaca dan
menyebutkanartidarikatadikartumiliknyaitu
denganbenardalambeberapadetik,diaharus
menyimpankartuditangannyadanmembiarkan
PemainBmenggantikangilirannya.Note:Jika
adakatayangtidakbisadibacaolehpemain
denganbenar,Gurudapatmenyingkirkankartu
tersebutsebagaipengingatuntukmempelajari
katatersebutdipelajaranhariberikutnya.
4. Terdapatbeberapakartukhusus(Skip,Draw2,
Reverse,danWildCard)untukmenambahkan
keseruandanvariasipadapermainan.Sebuah
kartu Wild dapatdimainkan diataskartu
apapun(tidakterbataswarnamaupunnomor).
Kartukhususlainnyaharussesuaidenganwarna
kartuyangdiputarsebelumnyaataukartujenis
khususyangsama.Beginicarakerjadarikartu-
kartukhusustersebut:(a)SkipCard-Jika
PemainAmemainkanini,makagiliranPemain
BakandilewatidanmenjadigiliranPemainC
(ataugiliranPemainA jikahanyaadadua
pemain).PemainBtidakbisamembatalkanSkip
CarddenganmemainkanSkipCardyanglain,
namunPemainCkemudianbisamemainkan
SkipCarddenganwarnayangberbeda.(b)Draw
2Card-JikaPemainAmenggunakanDraw2
Card,makaPemainBharusmengambildua
kartubarudaritumpukankartu(pilecard).
PemainBtidakbisamemainkankartusampai
giliran berikutnya.Pemain B tidak bisa
membatalkanDraw2Carddenganmemainkan
Draw 2Cardyanglain,namunPemainC
kemudianbisamemainkanDraw2Cardlain
denganwarnayangberbeda.(c)ReverseCard-
JikaPemainAmemainkanReverseCard,arah
perubahanpermainanjadiberubah(yangtadinya
berurutanPemainA>PemainB>PemainC>
PemainD,menjadisebaliknya),danpemain
sebelumnyamendapatgiliranlain.Jikahanya
adaduapemain,makaReverseCardtidakakan
mengubahapapun.(d)WildCard-WildCard
dapatditanggalkandiataskartulainnya(tidak
terbataswarna).JikaPemainAmemainkanWild
Card,diadapatmengubahsalahsatudariempat
warnadikartu.KemudianPemainB harus
memainkankartuwarnaitu.
5. Jikapemaintidakmemilikikartuyangdapat
ditanggalkanditangannya,diaharusmengambil
satukartudaritumpukankartu(pilecard)dan
membiarkan pemain berikutnya untuk
mengambilgiliran
6. Ketikaseorangpemaintinggalmenanggalkan
kartuterakhirnya,diaharusmeneriakkan"Last
Card!"Jikadialupamengatakannya,pemain
laindapatmendahuluinyadenganmenjadiyang
pertamaberteriak"LastCard!"Jikaterjadi
scenarioini,Pemainyangtinggalsatukartunya
tadiharusmenarikduakartudaritumpukan
kartu (pile card). Pemain pertama yang
menanggalkan kartu terakhirnyahinggatak
tersisakartuditangannyaadalahpemenangnya.
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Gambardiatasmerupakankesluruhandarikartu
LastCard.DeckkartupermainanLastCardberjumlah
108kartu,72kartuberisikosakatasightwordsdanjuga
ditambahkankosakatadalammateriplaces,dan36kartu
lainnyaberisikartukhusussepertiskipcard,reversecard,
dandraw2card.Setiapkartuyangberisikosakataplaces
memilikipasangankartuyangberhubungandengan
kosakatatersebut,misalnyahospitaldengansick.Halini
sengajadiberikansehinggasiswadapatmengasosiasikan
tiapkatatempatdengansesuatuyangberhubungan
dengantempatitu,dapatberupakegiatanyangdilakukan
ditempattersebut,pekerjaan,namapekerja,danlain-lain.
Selainitu,denganadanyahaltersebut,diharapkansiswa
dapatmenyusunkalimatsederhanaberdasarkansatu
pasangkartuyangsalingberkaitan.
Bloom(dalamRusman2017:131)merumuskan
domainmmkognitifmenggambarkanooutputsiswayang
berkenaanomdengan kemampuan danomkecakapan-
kecakapanintelektualberpikir.MediaLastCardtelah
menunjang dua di antaranya: (1) Pengetahuan
(knowledge),yaitu lkemampuan yang berhubungan
dengankecakapanmengingatmsesuatu.Denganmedia
LastCard,siswamdituntutuntukdapatmengenaliatau
mengetahui adanyalkosakata materi places tanpa
harusMmmengerti makna atau penggunaannya.
(2) Pemahaman (comprehension), yaitu
jenjangmnkemampuan yang mengukurmntingkat
pemahamanosiswa.DenganmediaLastCard,siswaakan
dapatlmemahamiatau mengertitentangnmakna dari
kosakataplacesyangnMterkandungdalam mediadan
dapatlmemanfaatkannya.
DenganmenggunakanmediaLastCardini
siswaakandiajakbermainsambilmempelajariberbagai
kosakatamateriplaces.Uniknya,permainaninidapat
memberikan pengulangan terhadap siswa sehingga
merekadapatmenemuikartuyangberisikankatayang
sama. Harmer (2007: 56) berpendapat bahwa
pengulanganadalahhalyangpenting,semakinbanyak
pengulangankatayangditemuisiswa,semakinbesar
kesempatanuntukmengingatdanmenggunakankata
tersebut.Pengulanganjugaberperanbesardalamtransfer
pengetahuandariingatanjangkapendekkeingatan
jangkapanjang.SalahsatuperaturandaripermainanLast
Cardadalah“Pemainharusmembacakatadikartuyang
dimilikinyadanmenyebutkanartidarikatabahasa
Inggris tersebutdengan benar sebelum dia bisa
menanggalkannya.”Denganpermainanini,siswadapat
menemukankosakatabahasainggrissertaartinyasecara
interaktif,karenasetiappemainakanmembacakanisi
katadikartusertaartinyasehinggasetiappemainsampai
penontondapatmendapatkanprosespengulanganyang
samadansama-samamendapatmanfaatdaripermainan.
Terdapattemuanyangmenarikdalampenelitian
ini, yaitu ketertarikan siswa dalam mengikuti
pembelajaranyangmenggunakanmediaLastCardyaitu
ketikasiswadapatbermainsambilbelajar.Haltersebut
terlihatdaribagaimanaantusiasnyasiswayangsudah
tidakasinglagidenganpermainankartuUNO,mereka
sangat senang ketika diminta untuk membantu
menjelaskanterhadaptemanmerekayangbelumpaham
bagaimanacarabermainkartutersebut.Alhasilsetiap
Gambar3.MediaLastCard
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siswamampuikutbermainkartuLastCard.
MediaLastCarddapatmemenuhibeberapa
fungsimediayangdidefinisikanRusman(2017:216),
diantaranya (1) sebagai permainan yang dapat
menstimulus perhatian siswa,dapatomembangkitkan
minatsiswadalamobelajarkarenapembelajarandapat
dikemassedemikanrupasehinggabelajarlayaknya
bermain, namun tetap mengakomodasilsemua
kecakapanlsiswadalamlbelajar(2)Sebagaialatbantu
pembelajaran dalam rangkamengurangiverbalisme,
seringkalimateriyangdijelaskangurulebihbersifat
abstraksehinggasiswahanyabisamengatakanMdan
tidak memahamiMnMbentuk atauMMwujud
karakteristikoobjek,mediaLastCarddapatmenjembatani
kerangkapemikiransiswasehinggamemperjelasmateri
yang disampaikan.Dan (3)meningkatkan kualitas
pembelajaran,secarakualitasdankuantitasmediaLast
Cardsangatlahefektifdalammeningkatkanhasilmaupun
prosespembelajaranitusendiri.
Menurutpara siswa dikelaseksperimen halini
merupakan pertama kalinya bagi mereka belajar
menggunakanmediatersebut.Dengankegiatandiskusi
singkat dan tanya jawab di sela-sela kegiatan
pembelajaranmenggunakanmediaLastCard,dapat
membuatsiswaaktifdanberaniuntukbertanyamaupun
menyampaikan pendapatnya mengenaimateriyang
sedangdisampaikan.
Berdasarkananalisisdatadanpembahasan,dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh
diberikannyatreatmentberupapenggunaanmediaLast
Card.Pengaruhtersebuttidakhanyadalam nilaihasil
belajarsiswa,namunjugadalamprosespembelajarannya
siswamenunjukkanperbedaanberupaantusiasmedan
keaktifanyanglebihpadakelaseksperimen.Kelas
eksperimenmenunjukkanrata-ratahasilyanglebihbaik
daripadakelaskontrol.Sehinggadapatdisimpulkan
bahwamediaLastCardberpengaruhterhadaphasil
belajarkosakataBahasaInggrismateriplacessiswakelas
ISDLabschoolUNESA.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandenganpenggunaan
mediaLastCardditemukanadanyaperbedaanyang
signifikanterhadaphasilbelajarkosakataBahasaInggris
materiplaces siswa.Penyusun menarik beberapa
simpulan yang diambilberdasarkan darirumusan
masalahpenelitian.Berikutadalahbeberapasimpulan
yangdapatdipaparkandarihasilpenelitianini:
1. Terdapatpengaruh yang signifikan berupa
perbedaanantarahasilbelajarsiswapadakelas
eksperimendankelaskontrol.Terlihatdari
perhitunganujit-testyangmemilikiThitung-
3,298yangberarti<Ttabelatau-3,298<-1,740
pada taraf Signifikansi 5%,maka dapat
disimpulkanbahwaterdapatperbedaanyang
bermaknaantaraselisihhasilpostestkelas
eksperimendankelaskontrol.Kemudiandari
hasilperhitunganskorN-Gainrata-ratapada
kelaskontrolyaitu0.264dengankategorirendah,
danskorkelaseksperimenyaitu0.495dengan
kategorisedang.Berdasarkanhasiltersebut,
hasil belajar pada kelas kontrol tanpa
menggunakan media Last Card memiliki
peningkatanbelajarrendah,sedangkankelas
eksperimenyangmenggunakanLastCardterjadi
peningkatanhasilbelajaryangsedang.
2. PenggunaanmediaLastCardmampumenarik
minatdan perhatian siswasehinggadapat
menciptakansuasanabelajaryangaktif.Dengan
demikianmeningkatkankualitaspembelajaran
menjadilebihbaik,membuatsiswaaktifdan
beranidalam mengucapkanberbagaikosakata
BahasaInggrisbesertamaknanyadalamBahasa
Indonesia menurutmateriyang diajarkan.
Sehinggamenyebabkanhasilperolehanpostest
darikelaseksperimenmemilikirata-ratayang
lebihtinggidaripadanilairata-ratasiswakelas
kontrolyangdalam kegiatanpembelajarannya
tidakmenggunakanmediaLastCard.
Saran
Darisimpulandiatas,berikutadalahbeberapa
saranyangdapatdipaparkandarihasilpenelitianini:
1. MediaLastCarddapatdilakukandalamproses
pembelajarandenganmateriyangmenuntut
siswauntukmeningkatkanvocabularysiswa,
karenamediapembelajaraninimenekankanagar
siswa terlibataktif dalam membaca dan
menebakartikosakatadalam BahasaInggris.
SelainitumediaLastCarddapatdigunakan
dalampencapaianaspeklainnya,misalnyaaspek
dalam membaca,mendengardanmenyusun
kalimat.
2. Bagipenelitian lebih lanjut(penelitilain),
penelitianinidapatdijadikansebagaisalahsatu
rujukanuntukmemahamipenggunaanmedia
LastCarddenganmenggunakanvariabellain.
Selainitudalampenerapannyahendaknyalebih
dapatmempertimbangkanbeberapakekurangan
yangadagunamengantisipasiterjadinyahal-hal
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di luar rencana misalnya seperti aspek
pengelolaanwaktu.Halinidikarenakanterdapat
beberapa persiapan terlebih dahulu pada
kegiatanpembelajaranmenggunakanmediaLast
Cardsehinggaguruatautenagapendidiklainnya
harusdapatmemanfaatkanwaktudengansebaik
mungkin.
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